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転倒・骨折のリスク評価における下肢筋力、運動量
および骨量の相関
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研究会学術集会，平成 15年 3月 29日
今本喜久子、日浦美保、大町弥生、藤本悦子、新穂千賀子:
後期高齢者の転倒・骨折予防のための基礎的研究ー骨量・重心動揺・下
肢筋力一.第 16回日本看護研究学会近畿地方会，平成 15年 3月29日
今本喜久子、日浦美保、大町弥生、喜多義邦、高田政彦:
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第 28回日本看護研究学会，平成 14年 8月 9日
日浦美保、今本喜久子、大町弥生:高齢者の重心動揺と日常運動量.
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3月 3日
